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Abstruct:   This study is activities of course of the embedded system. The purpose of this study is 
upgrade the data-logging system for draw a figure of bathymetric chart. Bathymetric chart is 
important information for the fishing operation. Existing system collect the data of the fish finder 
and the GPS. In this paper, we add correction data of wave and data collection automation. 
 
1. 序論 













































































要求から、分解能が 0.05G 以上、測定限界が 1.5G 以上、
使用するマイコンとの調整から測定範囲が 1V/G である 3
軸加速度センサを選定している。 
4.1.2 データ収集の自動化 
 試験的にではあるが小型漁船上に無線 LAN 環境が構築
されており、今後増加することが見込まれている。その為、































2) ルネサステクノロジ: http://japan.renesas.com/ 
3) μCube.net: http://www.fun.ac.jp/~wada/microcube/3star 
t.htmlFig.4(a) 波による変位 Fig.4(b) 船の傾き 
Fig.3(a) 現行基板 Fig.3(b) 作成基板
